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RESUM: Els barris de Palma i la xarxa municipal de transport col-leciu urbd: un fndex d'accessibilitat. 
En aquest article s'ha quantificat l'oferta dels serveis municipals de transport col-lectiu urba a 
la ciutat de Palma (1988). S'ha utilitzat un índex d'accessibilitat que relaciona les característiques del 
servei amb les dimensions del barris que connecta. Al mateix temps, es té en compte la població de cada una 
de les zones d'andlisi, a través de l'índex d'accessibilitatll.000 habitants. 
PARAULES CLAUS: Transport col.lectiu, barri, connexió. 
SUMMARY: Quarters from Palma and municipal network of urban collective transport: a sign of acces- 
sibility. 
In this article proposa1 of municipal network of urban collective transport has been quantijled in 
Palma. A sign of accessibility that includes characteristics of service and their relationship 'with the 
extension of quarters that connect. The amount of people on each zone has also been considered 
KEYS WORS: Collective transport, quarters, connection. 
1. Introducci6 i objectius 2. L'index d'accessibilitat a l'any 1988 
L'objectiu del treball és conbixer l'accessibi- Els valors dels índexs d'accessibilitat oscil-len 
litat de cada un dels 37 barris que conformen el entre el 22,6 del barri 32 Bons Aires (primer eixam- 
municipi de Palma, a partir de l'oferta del servei de ple), el més ben connectat, i els barris amb índex 
transport urbh municipal a l'any 1988 (Taules I i 11). d'accessibilitat nul, es Pilalaxi, Sant Jordi i 
Com ja s'ha constatat a l'article anterior ~'Aranjassa, situats a la zona del llevant de Palma. 
SEGUÍ (1989)' l'índex d'accessibilitat és utilitzat Una de les característiques de l'aplicaci6 de 
des dels anys 70 a nombrosos treballs de transports. l'índex, 6s que el seu valor decreix del centre a la 
La unitat d'anhlisi, utilitzada en aquest article perifiria urbana i una de les raons que ho expliquen 
és la divisi6 en barris que estableix el PGOU de 1985 és la disposici6 radial de les línies, conseqübncia, al 
de Palma (mapa 1). mateix temps, de la morfologia radioconcbntrica de 
L'oferta de servei s'ha elaborat a partir de la la ciutat (taula VI11 i mapa 2). I un altre dels resultats 
informaci6 facilitada per 1'Empresa Municipal de que es desprenen és que els barris de ponent compten 
Transports (EMT) i les dades estan extretes de les amb una accessibilitat més elevada que els de llevant. 
següents fonts: un mapa de cada una de les línies amb Una anhlisi més detallada constata com la 
el seu corresponent itinerari i els fulls del servei de mhxima accessibilitat es concentra als dos barris situ- 
, cada línia. ats al primer eixample, al 32, Bons Aires, i al 34, 
La població es refereix a l'any 1981, ja que Pere Garau, que sobrepassen el valor d'accessibilitat 
no ha estat possible conbixer la poblaci6 del darrer 20. Tant l'un com l'altre limiten amb les Avingudes, 
padr6, de l'any 1986 dividida en 37 barris. que s6n les principals artbries redistribui'idores de les 
La cartografia que s'ha utilitzat per elaborar línies de cuculaci6 de trhsit privat i col-lectiu de 
les dades del servei ha estat el mapa 1:10.000 de Palma. Per altra part, l'elevada accessibilitat del 
Palma que contempla la divisi6 per barris (F'GOU barri de Pere Garau es deu al fet que compta amb el 
1985). principal punt d'enlla~ de les línies de transport 
El mbtode seguit ha estat el següent (Taules públic, la Porta de Sant Antoni. 
111, IV, V, VI, VII): El barri de Bons Aires presenta la major ac- 
.=F-- cessibilitat, per ser el de menor extensi6 dintre del primer eixample, per aquesta ra6 el clos antic, ( 37), amb un índex de 19,7, i el de les Estacions, (33), que disposen del mateix servei, presenten accesssibilitats 
Allh on menors. 
Els barris de Santa Catalina, Camp d'en Ser- 
Y(cotxes1dia) = V X ralta, Son Armadams, el Terreno i Portopí, ( 8,31, 
V= hores de servei 4, 3 i 2, respectivament) presenten valors entre el 
X= cotxes1 hora 7,41 i el 4.6. Una de les raons que expliquen els alts 
S= superfcie (ha) índexs obtenguts és que s6n barris de pas cap els 
centres turístics de ponent i el Moll. A més, s'ha 
El servei que s'ha considerat és, tan sols, d'esmentar com a Son Armadans s'ubica la residbn- 
l'ofertat per les línies de transport col.lectiu de cia sanithria de la Seguretat Social, que no tan sols 
I'EMT per la impossibilitat d'obtenir altres dades. cobreix les necessitats dels habitants de Palma, sin6 
Tot i així, s'han de fer algunes observacions: consi- de la resta de l'illa. Aquesta característica implica 
deram que un barri es troba connectat amb servei que, necesshriament, hagi d'estar ben connectat. 
col-lectiu quan la línia transcorre pel seu interior, o Quant al barri del Camp d'en Serralta, la seva 
pel seu perímetre, en cas que es considera que particular morfologia, una cunya que arriba fins a la 
l'oferta cobreix els serveis dels seus barris limítrofs. mar, forqa la penetraci6 del transport col.lectiu en els 
Quant a la línia de l'aeroport , no hem comptabilitzat seus límits, la major part de vegades per connectar 
el seu pas pels barris del Coll d'en Rabassa, Son amb altres barris perifirics. 
Ferriol i Sant Jordi, ja que el seu itinerari transcorre Amb valors inferiors a 1 en l'índex 
per l'autopista i evidentment no hi ha aturades. d'accessibilitat es troben la major part dels barris que 
Una altra consideracid és la que es refereix a s6n terminals de línia, com Cs el cas a la zona de 
la línia de INGIMA (Son Banya), que creua el barri llevant del barri de s'Arenal (26), amb un 0,89. 
de Son Ferriol, sense connectar directament amb el L'índex és superior als altres tres nuclis de la zona de 
seu principal nucli. llevant connectats per la mateixa línia que uneix 
s'Arenal amb el continuum urbh. Al Coll d'en Ra- 
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bassa (22), amb un 1,60, perqub aquest barri compta 
amb una altra línia de transport col.lectiu, la 
d'INGIMA. En canvi, Can Pastilla (24) i las Mara- 
villas (25), amb índexs de 1,31 i 1,10, superen 
s'Arenal per la menor extensi6 dels barris a servir per 
part de l'esmentada línia. Aquests barris assenyalats, 
turístics tots ells, disposen d'una oferta complemen- 
tatia de servei amb la introducci6, fa poc, d'un tren 
turístic i d'una línia comprada per la EMT a FEVE 
que arriba fins al nucli turístic de Cala Blava, que cau 
fora del terme municipal de Palma. 
Els nuclis d'Establiments-Secar (1 I), Son 
Rapinya (30) i Gbnova (5) s6n els que obtenen els 
índexs menors de les zones nord i ponent de Palma, 
per ser perifkrics i terminals de línies. 
Emperb, s6n els nuclis periferics de la zona de 
llevant, no turístics, els pitjors connectats. Es troben 
sense servei tres barris rurals: es Pilelarí (27), 
s'Aranjassa (28) i Sant Jordi-Casa Blanca (29). Men- 
tre que el de Son Ferriol (23), també rural, disposa 
d'un índex de 0,44, el baix del conjunt urbh, tot i 
que, com ja s'ha comentat, la línia no passa pel seu 
nucli. 
3. L'index d'accessibilitat/l.OOO habitants a l'any 
1988 
Si es pondera l'índex d'accessibilitat absolut 
amb el nombre d'habitants que resideixen a cada un 
dels barris, s'observen diferbncies importants res- 
pecte del primer índex (taula 8, mapa 3). 
Els barris amb un índex més elevat s6n: Por- 
topí-Bonanova (2), Sant Agustí (1) i el Terreno (3), 
els tres situats a ponent de la ciutat, amb valors de 
2,85,1,56 i 1,53 respectivament. Aquest fet es deu a 
la menor poblaci6 que reuneixen, 6.603 habitants, 
que representa el 2,26% del total de la de Palma. 
Respecte de l'índex d'accessibilitat absoluta, despla- 
cen als barris que ocupaven 1es.quatre primeres posi- 
cions: el clos antic i els tres del primer eixample, que 
engloben 87.347 habitants que representen el 
30.66% dels habitants de Palma. Així, a l'índex 
ponderat els barris esmentats ocupen les posicions 5, 
8 ,9  i 16. Son Armadams respon també a les carac- 
terístiques dels tres barris situats a les primeres posi- 
cions a l'índex relatiu d'accessibilitat, emperb 
s'allunya relativament d'ells ja que ocupa la sisena 
posici6, tot i que el servei és molt similar, ja que 
quasi reuneix la mateixa poblaci6 que els tres primers 
barris de ponent junts, 5.078 habitants, que represen- 
ten un 1,74% del total urbh. 
Els barris turístics de ponent travessats per 
l'única línia de transport col.l&tiu urbh, la de 
s' Arenal, que s6n els de Can Pastlilla, las Maravillas 
i s'Arenal, pel fet de tenir poca poblaci6, 5.411 
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habitants, el 2,05% del total de la de Pama, obtenen, 
en canvi, millors posicions que a l'índex d'acce- 
ssibilitat absoluta i, sobretot, els dos primers, las 
Maravillas i Can Pastilla, que d'ocupar els llocs 24 i 
27 al primer index, se situen a les posicions 7, el de 
Can Pastilla i 4 el de Las Maravillas. S' Arenal queda 
molt mes enrera, perb aixi i tot millora posicions. 
Val a dir que pel fet de ser nuclis turístics si s'hagués 
considerat la poblaci6 flotant, l'índex disminuiria 
ostensiblement. 
Els barris situats al primer eixample, com 
s6n: Santa Catalina, Camp d'en Serralta i Foners, i 
Son Gotleu de el segon eixample, obtenen índexs 
relatius molt menors, degut a la poblaci6 que reunei- 
xen, 56.488 habitants que signifiquen el 19,4% del 
conjunt de la ciutat. 
Cas Capiscol, també, amb una població de 
17.895 habitants que representa el 6,16% del total 
urbh, és un dels que perd accessibilitat, situant-se al 
lloc 33 a l'índex relatiu. Gbnova, per la seva part, al 
contrari que Cas Capiscol, se situa en millor posició, 
per les seves característiques demogrAfiques, 1.769 
habitants, i tan sols el 0,6% del total dels habitants de 
Palma. 
4. Conclusions 
Les conclusions generals es poden extreure de 
la lectura dels mapes 2 i 3 (index d'accessibilitat 
absoluta i index d'accessibilitat/l.000 habitants). 
S'ha calculat la mitjana aritmbtica i la desviaci6 
estlindard de cada un dels dos índexs i s'han classifi- 
cat els barris en funci6 dels intervals que combinen 
les mesures de centralitat i de dispersi6. Hem consi- 
derat l'interval <X, com a d'ínfima accessibilitat, 
>X, d'accessibilitat acceptable, >X+S, de bona ac- 
cessibilitat, >X+2S, de molt bona accessibilitat i de 
>X+3S, d'accessibilitat excel-lent. 
A l'índex d'accessibilitat absolut els barris de 
Bons Aires i de Pere Garau s6n els que disposen 
d'una accessibilitat excelelent, mentre que ponderats 
amb la seva població, el de Bons Aires es situa en una 
posici6 de bona accessibilitat i el de Pere Garau la tC 
acceptable, aixi com el clos antic, que comptava amb 
una accessibilitat absoluta molt bona. 
El barri de les Estacions, disposa a I'índex 
absolut de bona accessibilitat, mentre que quan es 
considera la seva poblaci6 la te ínfima. Al contrari el 
barri de Portopí-Bonanova, disposa a l'índex absolut 
d'una accessibilitat aceptable, mentre que si es rela- 
ciona amb la seva ínfima poblaci6 es col-loca en una 
posici6 excel-lent. 
Cap barri manté una posici6 molt bona en 
l'índex d'accessibilitat/l.000 habitants. I compten 
amb bona posisici6 en aquest mateix index els barris 
perifirics de Sant Agustí, el Terreno ilas Maravillas. 
Tan sols mantenen una posici6 acceptable als dos 
índex, els barris de Santa Catalina i el de Son Arma- 
dams. Els barris de Can Pastilla, polígon de Llevant, 
es Molinar i Son Sardina milloren la posici6 respecte 
del primer índex, mentre que El Camp d'en Serralta 
de comptar amb un índex absolut acceptable, passa a 
tenir una accessibilitat ínfima si es considera la seva 
poblaci6. 
La resta de barris, que s6n la majoria, dispo- 
sen d'ínfimes accessibilitats als dos índexs conside- 
rats. 
La conclusi6 que se n'extreu Cs bbvia. L'ín- 
dex absolut d'accessibilitat sols tC sentit si se'l rela- 
ciona amb la poblaci6 en qub serveix i tan sols un 
barri, el de Portopi-Bonanova obtC una connexi6 i un 
servei excel-lent dintre del conjunt urbh. Cap barri tC 
una accessibilitat molt bona i tan sols SantAgusti, el 
Terreno, las Maravillas i Bons Aires obtenen una ac- 
cessibilitat bona. Aquest fet constata una vegada més 
la major accessibilitat dels nuclis de ponent en front 
als de llevant i el poc pes poblacional que ostenten, 
juntament amb el bon servei rebut a l'eixample de 
Bons Aires, zona de pas de Ia major part de línies de 
transport col.lectiu urbh, pel fet de limitar amb les 
Avingudes. 
La diferbncia mCs ostensible entre l'aplicaci6 
de l'índex per sectors (sEGUÍ, 1989) o per barris es 
d6na en el clos antic, ja que, pel fet de tenir la 
mateixa extensi6, tant en unitat barri com en unitat 
sector, a l'anuisi per sectors es converteix en un dels 
de menors dimensions i de menor poblaci6, mentre 
que a I'anUisi per barris, apareix com un dels de 
major extensi6 i de poblaci6. Si mCs no, les caracte- 
rístiques de disminuci6 dels dos índexs del centre a la 
periRria, de millor servei a la zona de ponent que a la 
de llevant i de servei ínfim als nuclis rurals de la 
ciutat es mantenen. Tot i aixi pareix que els valors 
dels indexs, tant absoluts com relatius s'han incre- 
mentat, la qual cosa Cs indicativa d'una millora glo- 
bal del servei. 
Les conclusions generals del treball imposen 
haver de dur a terme una sbrie de consideracions. Si 
es considera l'índex absolut d'accessibilitat, el 
56.15% de la poblaci6 de Palma (166.044 habitants) 
es troba en una situaci6 d'accessibilitat ínfima, el 
14.31% (42.305 habitants) la tC acceptable, tan sols 
un 75% (22.085 habitants) la tC bona, un 7,4% 
(21 S82 habitants) la tC molt bona, i un 14,77% dels 
habitants urbans (29.569) la tC excelelent. Si es i~5 en 
compte l'índex d'accessibilitat/l.000 habitants la 
possici6 dels barris Cs menys favorable, ja que tan 
sols un 0,5% dels habitants de Palma (1.610 habi- 
tants) es troben en nivells d'accessibilitat al transport 
públic urbh excel-lents. No hi ha cap habitant que 
compti amb una situaci6 molt bona, i tan sols un 
8,67% (25.650 habitants) disposa de bona accessibi- 
litat. Una quarta part dels habitans de Palma (72.878 
habitants que representen el 25,65%) compten amb 
una posici6 acceptable i la major part dels habitants, 
un 66,18% dels de la ciutat presenten nivells ínfims 
d'accessibilitat. Tot i així, el volum demografic de la 
ciutat, que no supera els 300.000 hasbitants, la mor- 
fologia radioconckntrica i l'estructura urbana exces- 
sivament zonificada, fan difícil la millora de les 
línies de transport públic i la implantaci6 de noves 
línies que puguin resultar mínimament rendibles per 
a la companyia municipal que explota el servei. 
Finalment, s'ha d'assenyalar com dels mCs 
d'un mili6 de viatges que a diari duen a terme els 
habitants de Palma per l'interior de la seva ciutat, els 
realitzats en transport col.lectiu, s6n molt poc impor- 
tants, ja que no representen mCs del 12% del total de 
viatges urbans (SEGUÍ, 1987). Les raons s6n vhries i 
complexes i responen tant a l'elevat nombre de viat- 
ges a peu que es realitzen per l'interior de cada barri, 
com als elevats nivells de motoritzaci6 que possibili- 
ten la utilitzaci6 massiva de l'autombbil. Utilitzaci6 
que es fa necesshria per la configuraci6 de la ciutat en 
polígons monofuncionals, altament especialitzats. 
El transport col-lectiu s'utilitza poc, emperb 
la demanda captiva, que Cs la que sol utilitzar aquest 
tipus de serveis, els necessita i si no es milloren o 
deixen de dur-se a terme, una part de la poblaci6 
urbana, la menys afavorida econbmicament i la que 
no pot moure's autbnomament, veu restringida la 
seva mobilitat a una ciutat, com Palma, on les neces- 
sitats de traslladar-se s6n molt elevades. 
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Taula I FONT: Empresa Municipal de Transports i elaboració prbpia. 
SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBA PER BARRIS (PALMA 1988) 
Barris Línies 
Taula I1 
CONNEXI~ ENTRE BARRIS A PARTIR DE LES L~NIES (PALMA 1988) 
FONT: EMT i elaboraci6 prbpirc. 
Taula I11 
SERVEI REBUT PEL BARRI 32 (BONS AIRES) 
Línies 
1. Passeig Marítim 
3. Pont &Inca - Illetes 
5. Rafal Nou - Son Dureta 
7. Son Rapinya 
8. Son Roca 
9. Cas Capiscol 
12. Son Sardina 
14. Pius XIi- La Soledat 
- Son Gotleu 
15. S'Arenal - plaga Reina 
16. Establiments 
19. Universitat 
21. Palma Nova 
22. Portals Nous 
TOTAL 
177'52 . 
I =  -= 22'6 
7'84 
horari freq. h. servei 
A - B  C V 
FONT: EMT i elaboració prbpia. 
Taula IV 
SERVEI REBUT PEL BARRI 37 (CASC ANTIC) 
Línies 
1. Passeig Mm'tim 
3. Pont &Inca - Illetes 
4. Palma - GBnova 
5. Rafal Nou - Son Dureta 
7. Son Rapinya 
8. Son Roca 
9. Cas Capiscol 
10. Son Cladera 
11. Indioteria 
12. Son Sardina 
14. Pius XII - Son Gotleu 
- Son Gotleu 
15. S'Arenal - plaga de la Reina 
16. Establiments 
17. Aeroport 
19. Universitat 
21. Palma Nova 
22. Portals Nous 
TOTAL 
225'18 
I =  -= 19'92 
11'30 
horari ffeq. h. servei 
A - B  C V 
wtxesh. 60 wtxesldia 1 7  
=X V . X = Y  C 
FONT: EM i elaboració prbpia. 
Taula V 
SERVEI REBUT PEL BARRI 33 (ESTACIONS) 
Línies 
1. Passeig Man'tirn 
3. Pont &Inca - illetes 
5. Rafal Nou - Son Dureta 
7. Son Rapinya 
8. Son Roca 
9. Cas Capiscol 
10. son Cladera 
11. Indioteria 
12. Son Sardina 
14. Pius XII - La Soledat 
- Son Gotleu 
15. S'Arenal - placa de la Reina 
16. Establiments 
19. Universitat 
2 1. Palma Nova 
22. Portals Nous 
TOTAL 
96'86 
I =  - = 10'04 
9'64 
horari freq. h. servei cotxeb. cotxeldia wtxesldia 
A - B  C V 60 
=X V.X=Y 
C V 
Taula VI 
SERVEI REBUT PEL BARRI 2 (PORTO PI - LA BONANOVA) 
Línies horari freq. h. servei coaesb. wtxesldia cotxesldia 
A - B  C C =X V.X=Y V y  
1. Passeig Martím 7'45 - 20'50 30 13'50 2'00 27'00 5'19 
3. Pont &Inca - Iiletes 6'00 - 22'55 10 16'55 6'00 99'30 9'96 
4. Palma - Ghnova 6'30 - 21'25 30 15'35 2'00 30'70 5'54 
21. Palma Nova 6'15 - 24'50 20 18'35 3'00 55'05 7'41 
22. Portals Nous 7'45 - 19'30 120 12'25 0'50 6'12 2'47 
TOTAL 30'5 
30'57 
I =  -= 4'56 
6'70 
FONT: EMT i elaboraci6 prbpia. 
Taula VI1 
SERVEI REBUT PEL BARRI 5 (G~NOVA) 
Línies horari freq. h. servei cotxesm. cotxesldia 
A - B  C V 60 
=X V . X = Y  
C 
4. Palma - G&nova 6'30-21'25 30 15'35 2'00 30'70 5'54 
TOTAL 5'54 
5'54 
I =  - = 0'66 
8'3 1 
FONT: EMT i elaboració prbpia. 
Taula VI11 
sup. (hab.) hab. dret 
1. Sant Agustí - Cala Major 71'3 
2. Porto Pi - La Bonanova 45'0 
3. El Terreno 42'0 
4. Son Armadans 48'3 
5. Gknova 69'2 
6. Vileta 107'3 
7. Son Cotonoret - Son Espanyolet 44'5 
8. Santa Cataiina 40'0 
9. Son Cotoner 40'0 
10. Son Roca - Son hglada 74'5 
11. Establiments - Secar de la Real 91'6 
12. Son Sardina - Son Espanyol 43'0 
13. Cas Capiscol - Camp Rodó 110 
14. Arnanecer - Son Oliva 55'0 
15. Indioteria 69'0 
16. Son Cladera 50'0 
17. Hostalets - Son Fortesa 33'0 
18. Son Gotleu 60'0 
19. Vivero - Rafal 116'0 
20. La Soledat 61'0 
21. Molinar 44'2 
22. Coll d'en Rabassa 74'3 
23. Son Femol 65'6 
24. Can Pastilla 60'0 
25. Maravillas 84'5 
26. S'Arenai 128'9 
27. Pilslan' 10'3 
28. S'Aranjassa 12'0 
29. Sant Jordi 46'5 
30. Son Rapinya 108'0 
31. Camp d'en Serralta 68'3 
32. Bons Aires 61'5 
33. Estacions 93'0 
34. Pere Garau 72'0 
35. Foners 55'1 
36. Polígon de Llevant 71'5 
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